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ABSTRACT
ABSTRAK
		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik berbahan baku lokal dalam pakan terhadap pertumbuhan,
kelangsungan hidup, dan efisiensi pakan ikan bandeng (Chanos chanos).Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya
Air Payau (BPBAP) Ujung Batee pada bulan Oktober sampai November 2018. Eksperimen ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan Lima perlakuan dan Tiga kali ulangan yaitu perlakuan A = Tanpa probiotik, perlakuan B = probiotik 10
ml/kg pakan, perlakuan C =probiotik 15 ml/kg  pakan, perlakuan D = probiotik 20 ml/kg  pakan, perlakuan E = probiotik 25 ml/kg 
pakan. Ikan uji diberi pakan sebanyak 2 kali sehari yaitu pagi dan sore sebesar 5% dari bobot biomassa ikan. Ikan yang diujidengan
panjang 3-5 cm. Ikan dipelihara selama 30 hari. Parameter utama yang diamati adalah pertumbuhan ikan yaitu, pertumbuhan bobot
dan panjang, laju pertumbuhan spesifik, efisiensi pakan,dan kelangsungan hidup. Data dianalisis menggunakan Analisis of varian
(ANOVA) pada taraf uji 5%. Uji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf uji 5%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian probiotik berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bobot, pertumbuhan panjang dan laju
pertumbuhan spesifik, efisiensi pakan, dan kelangsungan hidup (P
